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: 01025049 - Konsep Dasar IPA I
: 2F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021 19 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001025006 FARSYA SHABIRAH 16  100
 2 2001025016 FARAH AJENG MEYDISTA 16  100
 3 2001025027 MAZWA KHOLISAH 16  100
 4 2001025049 ALVIDA EKA SYAFITRI 15  93X
 5 2001025059 AGUSTYAS PUTRI BARNIE 16  100
 6 2001025069 WIANDA PUSPITA RAHAYU 16  100
 7 2001025079 LUTFIAHTULZANAH 16  100
 8 2001025089 ENDARI SALASATUN RAMANDHANI 16  100
 9 2001025100 LUTFIAH HERIYANTI 16  100
 10 2001025110 NELSI ZENNI 16  100
 11 2001025122 KIRANA REZA AURELLIA 16  100
 12 2001025142 ADZILLINA FATIHAH PUJININGTYAS 16  100
 13 2001025163 SAFINATUNNAJAH 16  100
 14 2001025173 NURMAYA 16  100
 15 2001025183 ALIFATU ZALFA 16  100
 16 2001025193 HABIBAH ALI ZAHRO 16  100
 17 2001025203 DEA RAMADILLAH 16  100
 18 2001025213 PUTRI FIRYANI 16  100
 19 2001025223 ASMIYATI MULYATI 16  100
 20 2001025233 ANANDA MEI KUSUMASTUTI 16  100
 21 2001025243 LINDU CAHYANI 16  100











: 01025049 - Konsep Dasar IPA I
: 2F
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021 19 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001025253 DEVITA DWI APRILIA 16  100
 23 2001025263 FITRI ANGGUN PRIASTUTI 16  100
 24 2001025273 RIKY RAMADAN 16  100
 25 2001025283 SHA-SHA PUSPITA SARI 16  100
 26 2001025293 ANINDITA MARGIATY 16  100
 27 2001025303 HANAN SALSABILA MAULANA 16  100
 28 2001025323 FIKRI FATHONY AHSAN 16  100
 29 2001025333 ZULFA MANSUR 12  73X X X X
 30 2001025343 NINA AFRILIANI 16  100
 31 2001025353 KHAIRUN NISA MAIMUNAH 16  100
 32 2001025363 SILVIAH HAMIDAH 16  100
 33 2001025373 NOUFAN ADITYA 16  100
 34 2001025383 SHINTA PUSPITA DEWI 16  100
 35 2001025396 DEVITA RIZKI RAMDANI 16  100
 35.00Jumlah hadir :  35  35  34  35  35  35  35  33  34  35  34  35  35  35  35
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Senin 14:40-16:30 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: 01025049 - Konsep Dasar IPA I 
: 2F 
 
Jadwal Kuliah R.---- Senin 14:40-16:30 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta, 8 Maret 2021 
Dosen ybs 
 
WATI SUKMAWATI, M.Pd 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Genap 2020/2021 
: Konsep Dasar IPA I 
: 2F 
: WATI SUKMAWATI, M.Pd 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 2001025006 FARSYA SHABIRAH 100 80 85 82 84.30 A 
2 2001025016 FARAH AJENG MEYDISTA 100 80 85 84 85.10 A 
3 2001025027 MAZWA KHOLISAH 100 80 80 84 83.60 A 
4 2001025049 ALVIDA EKA SYAFITRI 100 80 85 84 85.10 A 
5 2001025059 AGUSTYAS PUTRI BARNIE 100 80 80 80 82.00 A 
6 2001025069 WIANDA PUSPITA RAHAYU 100 80 80 84 83.60 A 
7 2001025079 LUTFIAHTULZANAH 100 80 85 84 85.10 A 
8 2001025089 ENDARI SALASATUN RAMANDHANI 100 80 80 80 82.00 A 
9 2001025100 LUTFIAH HERIYANTI 100 80 80 84 83.60 A 
10 2001025110 NELSI ZENNI 100 80 80 80 82.00 A 
11 2001025122 KIRANA REZA AURELLIA 100 80 80 82 82.80 A 
12 2001025142 ADZILLINA FATIHAH PUJININGTYAS 100 80 80 78 81.20 A 
13 2001025163 SAFINATUNNAJAH 100 80 80 50 70.00 B 
14 2001025173 NURMAYA 100 80 85 80 83.50 A 
15 2001025183 ALIFATU ZALFA 100 80 85 78 82.70 A 
16 2001025193 HABIBAH ALI ZAHRO 100 80 85 78 82.70 A 
17 2001025203 DEA RAMADILLAH 100 80 80 84 83.60 A 
18 2001025213 PUTRI FIRYANI 100 80 75 84 82.10 A 
19 2001025223 ASMIYATI MULYATI 100 80 80 82 82.80 A 
20 2001025233 ANANDA MEI KUSUMASTUTI 100 80 75 84 82.10 A 
21 2001025243 LINDU CAHYANI 100 80 85 76 81.90 A 
22 2001025253 DEVITA DWI APRILIA 100 80 80 74 79.60 B 
23 2001025263 FITRI ANGGUN PRIASTUTI 100 80 80 78 81.20 A 
24 2001025273 RIKY RAMADAN 100 80 80 66 76.40 B 
25 2001025283 SHA-SHA PUSPITA SARI 100 80 80 76 80.40 A 
26 2001025293 ANINDITA MARGIATY 100 80 80 90 86.00 A 
27 2001025303 HANAN SALSABILA MAULANA 100 80 80 84 83.60 A 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Genap 2020/2021 
: Konsep Dasar IPA I 
: 2F 
: WATI SUKMAWATI, M.Pd 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 2001025323 FIKRI FATHONY AHSAN 100 80 80 64 75.60 B 
29 2001025333 ZULFA MANSUR 0 0 0 0 0.00 E 
30 2001025343 NINA AFRILIANI 100 80 80 64 75.60 B 
31 2001025353 KHAIRUN NISA MAIMUNAH 100 80 80 82 82.80 A 
32 2001025363 SILVIAH HAMIDAH 100 80 75 76 78.90 B 
33 2001025373 NOUFAN ADITYA 100 80 75 80 80.50 A 
34 2001025383 SHINTA PUSPITA DEWI 100 80 75 82 81.30 A 
35 2001025396 DEVITA RIZKI RAMDANI 100 80 75 84 82.10 A 
Ttd 
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